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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class INTR6006 - Introduction to Security Studies
Introduction to Security Studies
The course provides a comprehensive approach in understanding security issues both theoretically as well as practically. The course
enables students with a common basis in Security Studies by introducing and familiarizing a variety of concepts, theories, and
thoughts through reading of the original sources of the most important ideas that form the basis of Security Studies. This course is a




Teaching and Learning Strategies
Textbook
You have online student in this class.
GLS
LO1 Identify key concepts in the field of Security Studies
LO2 Describe several theories as well scholars in the field of Security Studies
LO3 Explain contemporary security issues and policy options made by the state in international as well as domestic level












Wacthing Video, VCD, Film, multimedia
Editor: Paul D. Williams. (2013). Security studies : an introduction. 02. Routledge. New York. ISBN: 9780415782814.
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1 2101670564 FRANCOIS DIKA ALFERADY 26 6 26 3
2 2101680376 MUHAMAD SYIHABBUDIN 26 6 26 0
3 2301851995 EZRA ARTASASTA BUDIMAN 26 6 26 0
4 2301852764 FIDELIS HOSANA SETIYANTO 26 6 26 0
5 2301854353 NATASYA JO VIONNY 26 6 26 0
6 2301856131 PRITA AVIANA MEGANTARI 26 6 26 0
7 2301862752 INDAH NOVITA 26 6 26 0
8 2301863540 VICTOR CHRISTOPHER WAHJUDI WIDJAYA 26 6 26 0
9 2301864064 MARIA YOSEPHINA PUSPANINGTYAS 26 6 26 0
10 2301869090 PRISCILLA PUTRI ANDINI 26 6 26 0
11 2301876096 LUSIANI LORENSHIA 26 6 26 0
12 2301878656 KEVIN 26 6 26 0
13 2301879450 BELINDA NUR FADILLAH 26 6 26 0
14 2301881644 JEHEZKIEL AXEL JORDAN 26 6 26 0
15 2301881764 AJENG YERA AUGTANIA 26 6 26 0
16 2301883744 JONATHAN ADRIEL MARENDRA 26 6 26 0
17 2301884532 JACELYN LAURENTHIA 26 6 26 0
18 2301885775 NATHANAEL JUAN VERON WIRAWAN 26 6 26 0
19 2301890503 MEDELEINE 26 6 26 0
20 2301893474 FAHZELA NURULITA PUTRI 26 6 26 0
21 2301896280 RIFQI FAHREZI 26 6 26 0
22 2301897024 FANNYDA ALLYA 26 6 26 0
23 2301898481 NADYA ZAHWANIA SYAHRIE 26 6 26 1
24 2301899225 MUTIARA AZZAHRA 26 6 26 0
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25 2301900196 ASMARA RAHMA PAMBUDI 26 6 26 0
26 2301900712 DICKSON NOVENUS KENNY HO 26 6 26 0
27 2301901135 IVAN LEE 26 6 26 0
28 2301904345 ANDI TENRI NURUL FADHILLAH 26 6 26 0
29 2301906400 ABDUL QODIR ZAELANI 26 6 26 0
30 2301907454 VALENTINO ALBERT HIEN SUAK 26 6 26 0
31 2301908412 MUHAMMAD FARHAN 26 6 26 0
32 2301908974 ALVIN LAZUARDY RAHMAN 26 6 26 0
33 2301909213 FLORENCE CALISTA JENNIFER NOVERIATAMPUBOLON 26 6 26 0
34 2301909245 RYAN ADAM 26 6 26 0
35 2301911722 RANIAH NAZLI 26 6 26 0
36 2301912920 DIMAS PANGESTU 26 6 26 0
37 2301918634 ALIF WIRA PRASETYA 26 6 26 2
38 2301919984 EUGENE MOHAMMAD AFFIF FADLI DZIL JALAL 26 6 26 0
39 2301921055 SHADRINA SHAFA AZZAHRA 26 6 26 0
40 2301926882 TINA ELIZABETH MARY DONEY 26 6 26 0
41 2301934266 REFRIFA NABAAN MARSHA NURPRASETYO 26 6 26 0
42 2301934543 FATHIYYA AQILA SYAIRA 26 6 26 3
43 2301935602 ANDI DEANDRA PUTRA 26 6 26 2
44 2301940294 FARIS PRAYATA ADI 26 6 26 2
45 2301941132 ALYA FARAH ALFATHIA 26 6 26 2
46 2301944166 DONALD RAYHAN YUNAZAR 26 6 26 0
47 2301944203 DATUK MUHAMMAD HABIB SAIF MAULANA 26 6 26 0
48 2301944973 NABILA WIDYA AURA LEKSONO 26 6 26 0
49 2301948321 AKBAR ALDOFA PRASETYO 26 6 26 0
50 2301958676 MAULANA SYAFA ADITYA 26 6 26 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : INTR6006 - Introduction to Security Studies
Class : LA66
Lecturer : D5119 - Tangguh Chairil, S.Sos., M.Si. (Han)







1 2101670564 FRANCOIS DIKA ALFERADY 75 85 59 74 B-
2 2101680376 MUHAMAD SYIHABBUDIN 70 75 81 75 B
3 2301851995 EZRA ARTASASTA BUDIMAN 75 0 68 51 D
4 2301852764 FIDELIS HOSANA SETIYANTO 85 90 74 84 B+
5 2301854353 NATASYA JO VIONNY 70 75 73 73 B-
6 2301856131 PRITA AVIANA MEGANTARI 70 75 73 73 B-
7 2301862752 INDAH NOVITA 85 90 75 84 B+
8 2301863540 VICTOR CHRISTOPHER
WAHJUDI WIDJAYA
85 90 75 84 B+
9 2301864064 MARIA YOSEPHINA
PUSPANINGTYAS
85 90 75 84 B+
10 2301869090 PRISCILLA PUTRI ANDINI 75 85 60 74 B-
11 2301876096 LUSIANI LORENSHIA 80 85 61 76 B
12 2301878656 KEVIN 85 90 74 84 B+
13 2301879450 BELINDA NUR FADILLAH 85 90 74 84 B+
14 2301881644 JEHEZKIEL AXEL JORDAN 70 75 73 73 B-
15 2301881764 AJENG YERA AUGTANIA 75 85 60 74 B-
16 2301883744 JONATHAN ADRIEL
MARENDRA
85 90 74 84 B+
17 2301884532 JACELYN LAURENTHIA 75 0 68 51 D
18 2301885775 NATHANAEL JUAN VERON
WIRAWAN
85 90 75 84 B+
19 2301890503 MEDELEINE 70 75 0 51 D
20 2301893474 FAHZELA NURULITA PUTRI 75 85 60 74 B-
21 2301896280 RIFQI FAHREZI 85 90 0 61 D
22 2301897024 FANNYDA ALLYA 75 85 60 74 B-
23 2301898481 NADYA ZAHWANIA SYAHRIE 75 0 68 51 D
24 2301899225 MUTIARA AZZAHRA 85 90 86 87 A-
25 2301900196 ASMARA RAHMA PAMBUDI 85 90 75 84 B+
26 2301900712 DICKSON NOVENUS KENNY
HO
85 90 81 86 A-
27 2301901135 IVAN LEE 85 90 81 86 A-
28 2301904345 ANDI TENRI NURUL
FADHILLAH
85 90 81 86 A-
29 2301906400 ABDUL QODIR ZAELANI 70 0 81 53 D
30 2301907454 VALENTINO ALBERT HIEN
SUAK
85 90 74 84 B+
31 2301908412 MUHAMMAD FARHAN 85 90 81 86 A-
32 2301908974 ALVIN LAZUARDY RAHMAN 75 0 68 51 D
33 2301909213 FLORENCE CALISTA
JENNIFER NOVERIA
TAMPUBOLON
80 85 61 76 B
34 2301909245 RYAN ADAM 85 90 81 86 A-
35 2301911722 RANIAH NAZLI 80 85 61 76 B
36 2301912920 DIMAS PANGESTU 70 75 73 73 B-
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37 2301918634 ALIF WIRA PRASETYA 70 75 75 73 B-
38 2301919984 EUGENE MOHAMMAD AFFIF
FADLI DZIL JALAL
70 75 81 75 B
39 2301921055 SHADRINA SHAFA AZZAHRA 80 85 61 76 B
40 2301926882 TINA ELIZABETH MARY
DONEY
85 90 86 87 A-
41 2301934266 REFRIFA NABAAN MARSHA
NURPRASETYO
85 90 86 87 A-
42 2301934543 FATHIYYA AQILA SYAIRA 75 0 68 51 D
43 2301935602 ANDI DEANDRA PUTRA 0 0 0 0 E
44 2301940294 FARIS PRAYATA ADI 85 90 81 86 A-
45 2301941132 ALYA FARAH ALFATHIA 85 90 86 87 A-
46 2301944166 DONALD RAYHAN YUNAZAR 80 85 61 76 B
47 2301944203 DATUK MUHAMMAD HABIB
SAIF MAULANA
85 90 81 86 A-
48 2301944973 NABILA WIDYA AURA
LEKSONO
85 90 86 87 A-
49 2301948321 AKBAR ALDOFA PRASETYO 85 90 81 86 A-
50 2301958676 MAULANA SYAFA ADITYA 85 90 81 86 A-
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